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FOIA D I E C E S A N J L 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. âk Caransebeşului. 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fi. — cr. 
„ „ p e V» an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 franci 
„ „ „ peV 2 an 7 „ 
Preţul inserţ iuni lor: ; 
Pentru publicaţiunî oficióse, concurse, ţ 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană \ 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., S 
de aci în sus 5 fl. { 
Corespondinţele súnt a sé adresa redacţiunel 
„FOIA DIECESANĂ*; 
eră baniî de prenumeraţiune şi' inserţiuni la 
Tipografia diecesană în Caransebeş. 
P A R T E A O F I C I O A S A . 
Sinodul eparchial 
al dieeesei gr. or. române a Caransebeşului, periodul al 
VII. sesiunea a III. convocat la Caransebeş pe Dumineca 
Tomei în 8. Aprilie 1890. 
Raportul Consistoriului ca senat scolariu. 
- \ Nr. 996. S. ex 1890. — • ^.... 
Venerabile Sinod eparchial! 
Subscrisul Consistorîu vine cu tot respectul a sub-
şterne raportul despre învăţământul din anul scolariu 
1888/9. în şcoalele noastre confesionale gr. or. elemen­
tare şi la institutul pedagogic diecesan; apoi despre ca-
tichisarea tinerimeî noastre române gr. or. carea cerce­
tează scoale de alte confesiuni sau institute de stat ori 
comunale, de pe teritoriul dieeesei noastre a Caran­
sebeşului. 
I . Şcoalele poporale elementare confesionale gr . or. 
în anul scolariu 1888/9. în comunele noastre bise­
ricesc*, ale căror scoale stau sub jurisdicţiunea diecesiî 
noastre, au fost prunci deobligaţî de a cerceta şcoala dela 
6—12. ani parte bărbătească: 10.743 
parte femeească 10.057 
La olaltă . 20.800 
Din aceştia au cercetat şcoala de toate zilele parte 
bărbătească 7.717 
parte femeească 4.154 
La olaltă . 11.871 
Asemănând numerul pruncilor deobligaţî la şcoală 
din anul 1888/9. cu numeral celor din anul 1887/8. aflăm 
în anul scolariu 1888/9. faţă de anul premergătorîu un 
crescământ peste tot de 476. sau de 2.34%. 
în special după protopresbiterate au crescut nume­
rul pruncilor de scoală în toate afară de al Caransebeşu­
lui, unde se află un seăzemânt de 49. de inşi sau 1.46% 
şi într'al Vârşeţului unde numerul pruncilor de şcoală a 
stagnat. 
Crescământul cel mai mare a fost în proropresvâfe-
ratul Logojuluî cu 6.61 0/° şi cel mai mic într'al Jebelu-
luî cu 0.57%. 
Eară comparând numerul pruncilor carii în anul 
scolariu'1888/9. într'adever au cercetat şcoala, cu nume^ 
rul celor ce au umblat la şcoală în anul scolariu 1887/8. 
se vede un crescământ de 1048 de şcolari. 
Peste tot în anul scolariu 1887/8. au cercetat 
53.34% eară în 1888/9. au cercetat-o 57.07% prin OT-
mare Tesulta* un progres de 3:73% în cercetarea scoale"* 
lor noastre elementare 
Cea mai bună cercetare a fost în protopresviteratul 
Ciacoviî cu 70.15% şi cea mai slabă într'al Făgetului 
cu 47.35%. 
Cel mai mare crescământ în cercetarea scoalelor a 
fost în protopresviteratul Ciacoviî cu 10.45% şi cel mai 
mic într'al Orăviţiî cu 3 .73%. 
Cercetarea a crescut în toate protopresviteratele afară 
de doue, eară într'unul a stagnat. 
Sub jurisdicţiunea Consistoriului nostru în anul sco­
lariu 1888/9. au fost 211 de scoale, dintre care 201.' 
mestecate, eară 10. separate după sex; 194. cu câte o • 
j clasă; 16. cu câte doue şi una cu cinci clase. 
! Resultatul învăţămentulăî în anul scolariu trecut a 
i fost în 85 de clase foarte bun; în 89 bun; în 37 sufl-
j cient şi în 13 slab. 
| Dintre 213. de edificii şcolare 143. sunt bune şi 
I corespunzătoare; 18. bune dar necorespunzătoare şi 52. slabe, 
! Grădini de pomârit sunt 106. dintre acestea au fost 
j cultivate, deşi multe foarte slab, 102. eară 4. nu s'au 
, cultivat de felîu. 
I Inspecţiunea scoalelor se face cel puţin odată în an 
prin protopresviteriî tractualî şi prin comisarii şcolari. 
Cea mai bună inspecţiune în anul scolariu trecut a fost 
în protopresviteratul Caransebeşului, al Bisericii-Albe şi 
al Ciacoviî. 
La şcoalele de mai sus au propus 216. de învăţă­
tori şi 9. învăţătoare, la olaltă 225. de inşi. Dintre învăţă­
tori au calificăciunea prescrisă de lege 186. şi din învăţă-
toare 8. inse. învăţători súnt 168. definitivi, 48. provi­
sor!; învăţătoare 7. súnt eu decret definitiv eară doue 
substitute. 
în anul 1889. s'au supus esamenuluî de calificăciune 
17. inşi, şi anume 11. cu succes, eară 6. au fost respinşi. 
în decursul anului şcolafîu 1888/9. din 7. posturi 
devenite vacante 6. s'au întregit prin substituire şi în mod 
provisorîu, eară unul prin alegere în mod definitiv. 
Din causa evenimentelor din anul trecut conferin­
ţele învăţătoresci nu s'au putut ţinea. 
Salariile învăţăteresci fac la olaltă în toate proto-
presviteratele în bani gata: 54,124 fl. 31 cr., în naturale: 
856-82 HI. de grâu; 1007-96 HI. de cucuruz; 1,974-80 
Chlg. de slăină, 1,667 70 Chlg. de sare, 396 30. Chlg. 
de lumini; 3,653-20 metri cub. de lemne de foc; 136-30 
m. c. de paie de foc şi 57 3 3 6 1 de jugere de pământ; 
prin urmare în calcul diametral ar veni p r u n învăţă­
torul în bani gata 230 fl. 30 cr. eară în naturale 3 70 HI. 
de grâu; 4-35 HI. de cucuruz; 8 - 98 Chlg. de slăină; 
7 - 22 Chlg. de sare; 1 7 1 Chlg. de lumini; 15-81 metri 
cub. de lemne de foc; 0'58 m. c. de paie de foc şi 
2 7 6 8 jugere de pământ. Afară de acestea mai aré fiecare 
înveţătorîu şi învăţătoare cortel natural sau în relut, afară 
de cei din Caransebeş, Salariile învăţătoresci variează în­
tră suma de 83 fl. şi 500 fl. v. a. 
După conspectele primite au plătit la fondul regni-
colar de pensiune 174. de comune bisericescî suma de 
16,055 fl. 88 cr. şi mai sânt în restanţă cu suma de 
12,979-. fl. 23 cr. , A 
învăţători sunt înscrişi la fondul de pensiuni 137. 
şi au .plătit suma de 7,081 fl. 45 cr. fiind încă în restanţă 
cu 3,243 fl. 66 cr. , ' 
Peste tot au plătit la fondul de pensiuni comunele 
bisericescî şi. învăţătorii suma de 23,137 fl. 33 cr. şi sânt 
în restanţă cu 16,222 fl. 89 cr. 
Lipsesc din protopresviteratul Versetului datele de­
spre contribuirile învăţătorilor şi din protopresviteratul 
Bisericiî-Albe datele despre contribuirile comunelor. 
învăţători pensionaţi se află 9. şi adecă: " 3 . cu 
câte 100 fl. 3. cu câte 115 fl. şi 3. cu câte 120 fl. la an. 
Veduve de ale învăţătorilor se ajutoră 12. la număr 
cu suma anuala de câte 84 fl. 
Orfani ajutoraţi súnt 9. dintre carii 7. cu câte 25 fl. 
şi 2. cu câte 50 fl. Ia an. 
Peste tot capătă din fondul regnicolariu de pensiuni: 
învăţători, veduve şi orfani, ca pensiuni şi ajutoare suma 
anuală de 2,288 fl. v. a. 
Toate datele de pân'aci se pot vedea cu deamerun-
tul din conspectele I—VI. 
I I . Ins t i tu tul pedagogic diecesan. 
La institutul pedagogic diecesan cu începutul anului 
şcolariu 1888/9, s'au înscris în toate trei eursurile 41. 
de elevi şi 4. eleve, la olaltă 45., adecă cu 4. mai mult 
decât în anul şcolariu 1887/8, Tot acest numer s'a aflat 
şi la finele anului, dar s'au promovat numai 37. de elevi 
şi 4 . eleve, la olaltă 41. pecând în anul 1887/8. din 34. 
de elevi şi 4. eleve s'au promovat numai 18. elevi şi 4. 
eleve, peste tot 22. dé inşi. 
Se vede deci un erescemânt în numerul elevilor şi 
totdeodată şi progres în învăţământ. 
Studiile prescrise le-au propus în acest institut 2. 
profesori ordinari definitivi, 2. ordinari provisori şi 3. pro­
fesori estraordinari, la olaltă 7. profesori; apoi 2. magistri 
pentru cântarea bisericească, tipic şi música vocală şi 
instrumentală; — peste tot au propus la institutul peda­
gogic 9. inşi. (Consp. VII.) 
I I I . Tinerimea română gr. or. dela insti tute de în­
văţământ de alte confesiuni sau neconfesionale de pe 
teri toriul diecesii noastre: 
în scoalele elementare comunale din Logoj, Vârşeţ, 
Reciţa-Montană, Biserica-Albă şi Oraviţa-Montană, apoi în 
scoalele elementare de stat din Caransebeş, Făget, Bise­
rica-Albă şi Panciova, în anul şcolariu 1888/9 .au fost 
şcolari români gr. or. parte bărbătească 363. în şcoala 
cetăţenească de stat din Caransebeş, Reciţa-Montană, şi 
Oraviţa-Montană; şi în şcoala reală de stat din Vârşeţ 
au fost şcolari de ai noştri parte bărbătească 126. în 
gimnasiul din Logoj, Biserica-Albă şi din Panciova au fost 
143. Eară şcoala de fete de stat din Caransebeş, Reciţa-
Montană, Biserica-Albă şi din Panciova, apoi claústrele 
de fete romano-catolice din Logoj şi din Oraviţa-Montană 
au fost cercetate de 156. de fete române greco-orientale. 
Peste tot au cercetat institutele de mai sus în anul 
şcolariu 1888/9. 788. de şcolari de ambele sexe, pecând 
în anul şcolariu 1887/8. le-au fost cercetat numai 697. adecă 
în anul şcolariu 1888/9. a crescut cu 91 . numerul şcola­
rilor noştri dela institutele de alte confesiuni sau dela 
institute neconfesionale de pe teritoriul diecesii noastre. 
La toate aceste institute catichisăciunea şcolarilor 
români gr. or. se provede prin caticheţî denumiţi de Con-
sistoriul diecesan, carii súnt remuneraţi din bugetul diece­
san afară de cel din Făget şi cel din Caransebeş, carele 
din urmă este remunerat dela stat. 
IV. Agendele Senatului şcolar iu: 
în anul 1889. au întrat la senatul scolaritt 722. de 
de exhibite care s'au resolvit parte presidial parte în 7. 
şedinţe afară de 20. restante. 
Cazuri disciplinare au fost 14. Dintre acestea s'au 
terminat 3. cu pedepse în bani eară 11. súnt pendinte. 
Ajutoare a încuviinţat senatul şcolariu 4. adecă: 
învăţătoriulut din Icloda, din Ohabiţa şi din Hauzesci câte 
30 fl., eară celui din German 25 fl. la olaltă suma de 
115 fl. v. a. 
• Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută în 28. 
Martie 1890. 
Episcopal diecesan 
N i c o l a e P o p e a . 
Raportul general al Consistorialul ca senat 
epitropesc. 
Nr. 896. 
• , Venerabile Sinod eparchíal! 
Cbrisistoriul diecesan ca senat epitropesc are onoa- * 
rea a subşterne Venerabilului! Sinod eparchial următoriul 
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raport general despre activitatea sa şi despre starea fondu­
rilor şi fundaţiunilor diecesane, apoî despre starea averilor 
comunelor noastre bisericescî din diecesă: 
I. în decursul anuluî 1889. au întrat la senatul 
epitropesc 1509 de esibite, adecă cu 180 de esibite mai 
mult ca în anul trecut, 1888. Aceste esibite toate s'au 
resolvit parte prin hotărîrî aduse în şedinţele senatului, 
parte pe cale presidială. 
II. Spre suprarevisiune au întrat la Consistoriul no­
stru diecesan în decursul anuluî 1889, precum se poate 
vedea din conspectul alăturat sub "/.: preliminarie bise­
ricescî 238, ear preliminarie de cult 266, cari toate s'au 
revăzut'şi aprobat. Socoteli bisericescî au încurs 263, s'au 
aprobat 260, ear 3 s'au dificultat. Socoteli de cult au în­
trat 81, ear socoteli de ale fundaţiunilor şcolare au întrat 
37, cari toate s'au revăzut şi aprobat. 
UI. Starea fondurilor şi fundaţiunilor diecesane, 
precum se poate vedea din inventariul acludat la prelimi­
nariu, este următorea: 
A) Activele:, 
, 11.698 fl. 52Va cr. 
84 » 
3. în obligaţiuni de stat . . . . 131.700 „ — î! 
4. în obligaţiuni private . \ . . 42.981 „ 10 Va 5  
. 67.756 „ 05 ri 
22 5) 
Peste tot . 470.728 fl. 74 cr. 
B) Pasivele 
fac peste tot suma de 43.282 fl. 67 V 2 cr. 
Din activele de 470.728 „ 74 
Subtragend pasivele de 43.282 „' 67V3 
Resultă că activete întrec pasivele cu . 427.446 fl. 06 Va cr. 
IV. Starea averilor comunelor bisericescî precum 
se poate vedea din conspectul acludat sub 2;., este ur-
mâtorea: 
In realităţi. 
a) b i s e r i c e s c î : 
1. 327 4^ edificii bisericescî în 
1,890.669 fl. 44 cr. 
2. 51 de case parochiale, în preţ 
de \ 34.445 „ — n 
3. 13Va de case pentru închiriare 
130.390 „ •— » 
4. 13921 de jugere 1269 stâng. ["] 
712.207 „ 15 
5. 716 jugere 201 stâng. • de 
pământ ca fundaţiune bisericea-
53,434 „ 81 H 
6. 44 de altfelîu de realităţi în 
pret de 17.310 „ — 
La olaltă . 2,838.456 fl. 40 cr. 
b) ş c o l a r e 
1. 248 de edificii şcolare în preţ 
de '. 306.561 fl. 50 cr. 
2. 29 de edificii şcolare fără locu­
inţe de învăţătoriu în preţ de . 21.045 „ — 
3 7 case separate pentru locuinţe 
de învăţătoriu în preţ de . . . 5.060 „ —
 n 
4. 4 case pentru închiriare în preţ 
de 1.300 „ — „ 
5. 573 de jugere 996 stâng. • 
de pământ ca dotaţiune învăţă-
ţorească în preţ de 43.514 fl. 66 cr. 
6. 229 de jugere 852 de stâng. • 
de pământ ca fundaţiune şcolară 
în preţ de . . . . . . . . . 15.898 „ — ' „ 
7. 15 altfeliu de realităţi în preţ, 
de . . . . 1.560 „ — „ 
La olaltă . . 394 939 fl. 16 „ 
Averi mişcătoare : 
a) b i s e r i c e s c î 
1. Capital bisericesc în sumă de . 743.849 fl. 42 cr, 
2. Requisite şi ornate bisericescî în 
preţ de 303.162 „ 97 „ 
La olaltă . . 1047.012 fl. 39 cr. 
b) ş c o l a r e : 
1. Capital şcolar în sumă de . . . 102.844 fl. 94Va cr. 
2. Mobile şi requisite şcolare în 
preţ de . 21.429 „ 22 „ 
La olaltă . . 124.274 fl. 16V'2 cr. 
R e c a p i t u l a r e . 
1. Averi bisericescî şi şcolare ne-
mişcătdre în preţ de 3.233.395 fl. 56 cr. 
2. Averi bisericescî şi şcolare m £ . 
şcătore 1.171.286 „ 55l/a -„ 
Peste tot . . 4,404.682 fl. 11 Va cr.-
Pasivele: 
Datorii bisericescî . . . . . 61.899 fl. 66 cr. 
Datorii şcolare . . . . . . 8.542 „, 52 . „ • 
La olaltă . . 70.442 fl. 18 cr. 
Conspectul despre starea averilor biserisescî şi şco­
lare la finea anuluî 1889. se alătură sub
 2 / - pe lângă 
acea observare, că în acest conspect nu sânt cuprinse 
datele privitoare la starea averilor comunelor noastre bi­
sericescî din Comorişte, Goruia, Mercina, Mâniom, Rachi-
tova, Surducul-Mare şi Vasiova, care date nu ni s'au sub-
şternut. 
C a r a n s e b e ş , din şedinţa Consistoriuluî ca senat 
epitropesc, ţinută în 27. Martie 1890. 
Episcopul diecesan : 
N i c o I a e P o p e a m. p. 
>m< 
P A R T E A N E O F I C I O A S A . 
Sistare de rugă. 
Sub titlul acesta au apărut, din incidentul că 
în comuna Borlova de sub poalele munţilor, s'au 
sistat ruga, în preţuitul ziuarîu al Bănatului, „Lu-
minatoriul" un prea interesant articlu de fond, în 
care otărît se combate sistarea rugelor, a frumoa­
selor şi nobilelor clatine ale popornlm nostru. 
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Apreţiez în general cele espuse în acel articlu, 
dar fie-mî permis se accentuez şi vederile mele, în­
temeiate pe esperinţâ. Se limpezim situaţiunea, dând 
raţiuneî dreptul seu, de a face lumină. 
Mai întâîu de toate trebue se observ că la noi pe­
trecerea la rugă nu se ţine în ziua sărbătorii, adecă în 
Joia înălţării, ci a doua şi a treia z i ; atunci vin la noi 
oaspeţii din alte comune. în ziua înălţării nu nu­
mai că nu merge poporul Ia biserică, dar în această 
zi se fac cu deosebire pregătirile: se spală, se vă-
rue, se ferbe s. a. Astfelîu prin sistarea rugii nu se 
reţin nici decât credincioşii dela cercetarea sântei 
biserici, ci mal vârtos li se face posibil de a serba 
aceasta zi în modul cuvenit. 
Dar eacă mal cu deameruntul căuşele Ce au 
îndemnat poporul la sistarea rugii: 
înainte de vr'o cinci ani se-afla în mijlocul 
comunei Borlova, o biserică veche, cu ziduri cre-
pate şi cu turn decăzut. Am observat cu satisfăcţiune 
oftarea deprimătoare a credincioşilor, pentrucă ea es-
prima dorinţa lor ferbinte, de a vede în locul celei vechi 
o noauă casă a lui Dumnezeu. Convins de spiritul pa-
rochienilor mei, am început zidirea, deşi în lada bi­
sericească aveam numai 1200 fl. Casa lui Dumnezeu s'a 
terminat în 2 ani de zile, dar împrumuturile nu 
sânt nici astăzi desplătite, pentrucă nici reparţiile, 
nici jertfele marinimoase ale credincioşilor, nu erau 
suficiente pentru acdperirea colosalei sume de 13000 
fl., preliminate şi întrebuinţate pentru acest edificiu 
în adevăr frumos. 
Pentru acoperirea speselor s'au făcut şi se fac 
şi astăzi aruncurl asupra credincioşilor. Cu bcasiunea 
încasărilor am auzit de nenumărate ori necazul: 
„d'apoî de aceea nu sunt în stare să plătesc repar­
tiţia, pentrucă banii ce i-am căpătat pentru unica 
vacă ce am avut-o şi am vindut-o, i-am cheltuit cu 
ruga dela „Ispas". 
în adevăr ruga dela „Ispas" este mult costi­
sitoare. Este oribil, a vă spune, că 5 0 — 6 0 de 
economi veneau la mine şi la alţi 2 — 3 fruntaşi din 
comună, -cu rugarea inteţitoare de ale subscrie cam­
bii de câte 20, 30 şi 40 fl., ca să-şi poată pro­
cura cele de lipsă pentru rugă ; zic cele delipsă, 
şi nu marafeturi, deoare-ce doauă terţialităţî dintră 
locuitori, sunt lipsiţi de cele trebuincioase. Ţeranul 
trebue să-şl cumpere la „Ispas" cucuruz, grâu pen­
tru pâne, carne, rachiu, alţii şi vin, unsoare şi clisă, 
cu un cuvânt de toate, pentru-că n'are nimic. 
Dacă mal luăm în consideraţiune, că. Borlova 
are 250 case, dintră care 200 cumpără toate- câte 
le amintii mai sus, şi dacă pentru fiecare casă so­
cotim ca cheltueli numai 15 fl.. resultă o perdere 
efectivă de cel puţin 3000 fl. pe fiecare an. 
în al cui buzunarlu merg aceste sume oribile ? 
Străinii de neamul nostru, care acum lamentează 
cumplit asupra sistârel de rugă, vor putea povesti 
mal multe de stricarea acestor bune şi nobile obi­
ceiuri pentru el, dar de sicur stricătoare şi ruină­
toare pentru ţeranul român. 
Mal sunt apoi şi alte rele care tot din rugă 
resultă. Fetele şi ţerancele mal tinere, nu pun mâna 
pe sapă, în cele 6 septëmânl delà s. Pasci până la 
Ispas, căci fiecarea are destul de lucru cu toaleta 
sa, mai mult seau mal puţin pompoasă. Eată alte 
scăderi ireparabile pentru economie şi pentru bună­
starea ţeranulul. 
Mai sûnt apoi o categorie de oameni, care încă 
nu vor să remână înapoi cu asemenea ocasiunî. Ca 
să-şi poată ospeta bine soţi i lor , iau de acolo de unde 
află şi nu disting întră al meu şi al teu. D'aceea 
lotriile sûnt pe timpul când să apropie vr'o rugă lâ 
ordinea zilei. Regretaţii mei părinţi povestiau des­
pre multe astfelîu de daraveri şi eu însu-mî aşi 
putea spune din păţeniile mele. 
Cheltuelile cele fără de cumpet ale ţeranilor, 
îndatorirea lor pe la institutele de bani, ocupaţiu-
nile în alte direcţiuni şi fără scop ale femeilor şi 
furturile la care se ved mulţi siliţi, sûnt efectul ru-
gei dela Ispas, tot atâtea lucruri, care nu numai că 
nu propagă morala şi religiositatea, dar sărăcesce ş t 
îngroapă pe economul român materialicesce. 
Consciu de acestea am convocat comitetul pa-
roehial şi dupăce am espus înaintea membrilor ve­
derile mele, pătruns de promovarea binelui poporului 
încredinţat conducerii mele, am făcut propunerea, 
că ruga dela „Ispas" së o strămutăm pe ziua de „St.. 
Archwgel", ca mai potrivită pentru ţinerea rugeî, 
observ mal potrivită, căci atunei fie-care ţeran au cu­
les rodul muncel sale, oile sale sûnt grase, şi aşa 
cu mai puţine spese se va putea serba acest obiceiu. 
Comitetul luând în aceeaşi şedinţă propunerea mea 
la desbatere, au luat unanim otărîrea, ca ruga së 
nu se strămute, ci sê se sisteze. Acest decis al co­
mitetului s'a făcut obiect de desbatere pentru sino­
dul parochial, convocat după prescrisele statutului 
organic pe ziua de 18 . Martie a. c , carele fiind 
cercetat de 98 membri, au primit asemeuea cu una­
nimitate de voturi, propunerea comitetului adecă : 
sistarea rugeî. 
Eată istoricul sistare! de rugă din Borlova, şi 
având convingerea, că am secat un isvor din care 
eşiau diferite rele pentru parocheni! mei ; las la apre-
ţierea onor. public să judece, dacă cu mintea să­
nătoasă şi cu inima la loc am fost, când am lucrat 
pentru sistarea rugeî din Borlova. 
Èorlova, în 2. Maiu 1890. Mihalţi Drăgălina, 
preot 
H y gr i o aa. ă , . 
Despre alimentare. 
(Fine). 
Vinul luat moderat după masă este pentru 
sănătatea omului un medicament. Vinul nu convine 
la cel cu temperament sanguin; cel alb este tă tă -
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mătorîu persoanelor nervoase seau la aceia ce sufer 
de peatră. 
Persoanele palide, slabe seau scrofuloase trebue 
se bee vin. Platon în antiquitate oprea pe copii 
pană la etatea puberităţel de a bea vin. Huffeland 
zice că vinul luat în toate zilele, scurtează viaţa 
şi consumă repede puterile. El recomendă de a bea 
foarte puţin vin cu cât cine-va este mai t iner ; îl 
recomendă asemenea numai în cazuri de boală şi 
bătrânilor în mică cantitate. 
Vinul întrebuinţat prea des şi în prea mare 
cantitate consumă repede vieaţa; ear luat mai rar 
şi puţin este folositorîu, căci înlesnesce mistuirea. 
Să nu bei nici odată după mâncări calde. 
Vinul veselesce inima -omului, el face pe om 
mai vesel şi mai îndresneţ, şi atunci omul îşi spune 
cele mai multe adevăruri ale sele.; de acea dar cu 
drept vom zice: „in vino veritas". 
Vinul nou nefert (mustul) este vătămătorîu or­
ganelor mistuirii. 
în fine sciindu-se că întrebuinţarea vinului la 
masă a ajuns ca o regulă, de aceea nu vom mal 
zice nimic contra; ci vom adaoge numai că, el gră-
besce consumaţia vieţei. S'a văzut că nici odată 
băutori de vin nu au ajuns la adânci betrâneţe. 
Rachiul (vinarsul) luat în mică cantitate îna­
intea mesei face poftă de mâncare şi înlesnesce mi­
stuirea. Luat în cantităţi mari şi neregulat, ce din 
nenorocire se întâmplă des, produce cele mal gro­
zave boale de stomach, de nervi şi atacă câte odată 
creril. Câţi oameni de spirit şi de mare preţ nu cad 
pradă acestui viţlu. Pentru omul muncitorîu când 
este obosit, rachiul luat moderat este o beuturâ 
răcoritoare. 
Berea luată în mică cantitate înlesnesce mistui­
rea prin hameiul ce-1 conţine; şi pentru oameni 
sănătoşi şi muncitori este o beutură nutritoare. Ase­
menea şi pentru cei slabi este nutritoare şi tonică 
(întăritoare). Ea este folositoare şi pentru ceice su­
fer de contipaţie (încuere) şi pentru cel ce au un sto­
mach slab. Berea este o beutură răcoritoare mai cu 
osebire în timpurile călduroase. Ea este una din beu-
turile cele mai vechi, şi era cunoscută încă Egipte­
nilor şi Romanilor. 
Cafeaua este o beutură nevătămătoare. Luată 
dimineaţa cu lapte (cafea cu lapte) este forte folo­
sitoare, escită puţin nervii şi deschide prea puţin 
pofta de mâncare. Cafeaua luată după masă înles­
nesce mistuirea. Ea este cunoscută în Orient din se­
colul al -IX. în Europa este cunoscută din secolul 
al XVI. unde un medic a adus-o ca medicament 
din Egipt la Veneţia; ear în Germania tocmai pe 
la finele secolului al XVII. s'a început a se bea 
cafeaua. 
Pentru ceice lucrează seara lucrări sciintifice, 
deâcă vor bea cafea, deşteaptă creril şi-i face mai 
mult să resiste contra somnului. Pentru copii este 
foarte vătămătoare fiind-că escită creril. 
Cafeaua luată seara pe timpul culcărel produce 
insomnie. 
Ceaiul (teiul) aşa numit cealu resesc, cu toate 
că este original din China şi Iaponia, are acelea-şî 
proprietăţi asupra organismului ca şi cafeaua. El ca 
medicament este foarte folositorîu în multe boale. 
Luat earna încălzesce corpul ; ear pèste zi în tim­
pul vere! când omul este asudat şi obosit este foarte 
folositorîu şi recoritoriu. 
întrebuinţând prea mult ceaiul este foarte vè-
tămătoriu căci irită organismul, produce tremurăturl 
şi câte odată chiar histerie. 
Şocolata este mult mai nutritoare de cât ca­
feaua şi ceaiul şi este mai mult un nutriment de 
cât o beutură. Şocolata nu irită creeriî; este foarte 
folositoare pentru persoanele nervoase şi slabe ; t re­
bue a se lua totdeuna cu lapte şi cu zachar. Se 
ia bine după dejun, nici odată seara. Ea este foarte 
nutritoare pentru persoanele delicate şi pentru ceice 
sufer de pept, precum şi celor ce voesc să se 
îngraşe. 
Zacharul este neapărat trebuincios omului. După 
esperinţele lui Chossat zachcarul îngraşă pe om dar 
face venin. Oamenii care mănâncă lucruri zâcharate 
mistue mal uşor şi se îngraşă prea mult. Nu e bine 
a mânca mult zachar, căci se strică dinţii şi taie 
pofta de mâncare. Asupra stricărel dinţilor Mante-
gazza zice că, nu dulceaţa zacharulul strică dinţii, 
ci tăria lui când cine-va sfărâmă zacharul în dinţi 
fără a-1 topi mai ântâîu în gură. 
Sarea este foarte necesarie omului ; ea se în­
trebuinţează aproape la toate mâncările. Fie-carè 
mănâncă bucatele sărate după gustul seu. Femeile 
şi copii trebue să mănânce mai puţină sare. 
Oţetul luat în mică cantitate împreună cu alte 
mâncări este recoritoriu şi înlesnesce mistuirea ; ear 
în cantităţi mari slăbesce corpul şi îngălbenesce faţa. 
Heine zice că, mâncând oţet mult omul devine pa­
lid şi trist. 
în orice caz oţetul nu este folositorîu omului. 
Tot aci vom arăta şi timpul cerut pentru mi­
stuirea fie-căruî nutriment în parte. Beaumont face 
un tablou de diferite nutrimente, în cât timp se mi-
stuesce fie-care, şi anume: 
Picioarele de porc, orezul fert şi măruntaele 
se mistuesc în timp de 1. oară. 
Oul proaspet, supa cu arpacaş şi cartofii ferţî, 
se mistuesc în timp de 1 % oară. Ficatul de vacă, 
laptele fert, ouele crude (neferte) şi varza crudă 
(curechiul) se mistue în timp de 2 oare. Oul res-
copt se mistuesce în 2. oare şi 15. minute. Carnea 
de gâscă, curcan, carnea tocată, fasolea feartă şi 
puii fripţi se mistuesc în timp de 2 . oare şi V a . 
Carnea de vacă, de oae şi rasolul de vacă se mistue 
în 3 . oare. Untul topit, brânza şi pâinea de grâu 
în timp de 3 . oare şi V s - Carnea de viţel, supa 
de zarzavat (verdeţuri), carnea de raţă etc. se mi­
stuesc în timp de 4. oare. Raţa sălbatică, grăsimea 
de oae şi cureehiul fert, în timp de 4. oare şi y 2 . 
Şi în fine carnea de porc şi grăsimea de vacă se 
mistue în timp de 5. oare şi 1 / 2 . Aşa .dară carnea 
de porc este cea- mai grea de mistuit. 
în fine după cele arătate mai sus se poate 
vedea, că nutrimentâl potrivit şi luat la timp regulat, 
precum şi vieaţa regulată în toate, face pe om se 
aibă un stomach sănătos şi trâesce mai mult. în 
această privinţă eată cum se esprimă marele medic 
Boerhave: „Mâncarea în totdeuua se-o ai regulată, 
„cu măsură şi să mănânci încet; în fie-care zi se 
„faci preumblări de 2. oare ; să dormi 7. oare pe 
„noapte şi singur în pa t ; îndată ce te-ai deşteptat 
„pe dată se te şi scoli din pa t ; nu bea decât când 
„ai se te ; nu vorbi mult, şi când vorbesc! se nu 
„spunî numai o parte din cea-ce cugeti". 
Bucuresci, Dr.. Elefterescu. 
Instalarea de paroch în Reciţa-Montană. 
Instalarea de paroch a Părintelui David Terfa-
loga s'au săvârşit în comuna Reciţa-Montană, Du­
minecă în 29 . Aprilie a. c, st. v. după programul 
publicat în „Foaia diecesană". 
Biserica s'au dovedit de prea mică pentru pu­
blicul cel numeros, ce au participat la servitul divin. 
Liturgia au celebrat-o Părintele Administrator pro-
topopesc Alisandru Popoviciu, Mihâlu POcreanu p a ­
roch în Logoj şi preotul instalant; ear căutările în 
cor le-au esecutat, după liturgia compusă de D I G . 
Dima, soţietatea română de cântări şi de musică din 
Caransebeş cu o frumseţă şi precisiune rară. După 
priceasnâ Administratorul protopopesc eu voace înaltă 
a cetit de pe amvon ordinaţi unea consistorială prin 
carea se dispune introducerea în paroehie apoigra-
mata episcopească a preotului instalant. După acea­
sta prin o cuvântare foarte succeasă desfăşura Păr. 
Administrator chemarea cea frumoasă dar grea a 
unui preot. La aceasta Părintele Terfaloagă respunsă 
prin o vorbire nimerită. 
După s. liturgie au urmat felicitările. 
La 2. oare după ameazi s'au ţinut banchetul 
în grădina dela ospetăria Ludig, la care au luat 
parte 104. de persoane. Sub decursul prânzului s'au 
ţ inut mal multe toaste foarte frumoase, înîră carele 
amintim cu deosebire toastul pentru Maiestatea Sa 
Regele nostru, pentru Prea Sânţiâ Sa Dl Episcop 
diecesan, pentru preotul Tcrfaloga etc. ear soţietatea 
de cântări din Caransebeş a cântat la masă imnul 
poporal şi „mulţi a n i . . . " . 
Seara soţietatea română de cântări şi de musică 
din Caransebeş şi soţietatea română de cântări din 
Recita au dat un concert, eşecutând 10. piese cu 
care ocasiune aci numitele soţietâţl au secerat aplause 
vil din partea oaspeţilor, carii erau ca la 400 la 
număr. După concert au urmat jocul, carele au durat 
p.inâ dimineaţa. 
Laudă se cuvine inteligenţei române din Recita, 
carea a sciut atât de bine se aranjeze aceasta fe­
stivitate, şi peste tot publicului de deacolo pentru 
deosebita ospitalitate dovedită faţă de oaspeţi: 
Un oaspe. 
Corespondinţă. 
Şopotul-Nou, în 8 Aprilie 1890. 
Agronomul Lazar Didraga Nr. 14. din Rudăria 
dăruind sântei biserici din comuna noastră Şopotul-Nou 
100 fl. ca capital fondaţional după cum se vede din actul 
de donare, pentru care în numele comunităţii bisericesc! 
îmi esprim din inimă adânca mulţămire susnumituluî dă-
ruitoriu, precum şi vrednicului învăţătoriu şi epitrop al 
bisericii gr. or. din Rudăria, Antoniu Craiâ, — rugând pe 
Dumnezeu, ca harnicului dăruitoriu se-î lungească firul 
vieţii şi se binecuvinte toate întreprinderile lui. 
loan Goanţă, 
preot român gr. or. 
Act de donaţwne. 
Subscrisul, locuitorîu în comuna Rudăria sub Nr. 
casei 14. agronom, văduv, în etate de 68, ani, de na­
ţiunea română şi de religiunea gr. ort. donez şi predau 
in ziua de astăzi în bani gata sântei biserici gr. or. ro­
mâne din Şopotul-Nou, suma de o sută de florini (100 fl.) 
v. a. cu îndatorirea, ca această sumă-se se considere de 
capital fundaţional şi de avere de bani a sântei biserici. 
Aministrarea şi fruptifiearea acestui capital în fa­
voarea sântei biserici, precum şi eventuala spesare a luî 
şi a intereselor luî numai pehtru scopuri bisericesci, o las 
în buna şi dreapta dejudecare şi dispunere a onoratei 
comune bisericesci gr. or. din Şopotul-Nou, dară doresc, 
ca pe tot timpul vieţii mele se se pomenească în sânta 
biserică numele meu, al fratelui meu loan, şi al soţii 
sale Meda, fâcându-se o scurtă rugăciune cătră atotpotin-
tele Dumnezeu pentru noi. — Mai doresc încă a se po­
meni în sânta biserică, to£4n decursul timpului sus numit, 
şi reposata mea soţie Ana, cu următoarele rudenii ale 
mele în Domnul reposate: Radu, Calina, Crăciun, Floarea, 
Iovan, Icoana, Dânil, Trandafira, lanăş, Brenduşa, Ianeu, 
Stana, Iovan, Pau, Angelina, Ana şi 11. fii ai meî repo-
saţi, făcându-se şi acestora pomenire cu o Scurtă rugă­
ciune, pentru odihna şi ertarea păcatelor lor. 
Eară după moartea mea doresc a se face un para­
stas pentru odihna mea şi a celor sus numiţi în decurs 
de 2—3 ani după olaltă, pentru care parastas eventualele 
spese să se acopere din interesele capitalului. • 
Şopotul-Nou în 15. Martie 1890. 
Lazar Didraga m. p., 
agronom din Rudăria ca donatorul, 
în presinţa noastră ca martori : 
Antoniu Craia m. p., 
învSţătorîu şi epitropul bis. din Rudăria. 
Traila Puria m. p.. 
înveţătoriu în Şopotul-Nou. , 
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Nr. 32. ex 1890. 
Primit-am suma de maî sus cu acest act de donare, 
si l-am jurnalisat în protocolul de zi al sântei biserici 
gr. or. române din Şopotul-Nou sub Nr. curinte de sus 
pe anul 1890. 
Şopotul-Nou, în 8. Aprilie 1890. 
loan Goanţa, Vidu Velcota, 
preot şi preşedinte al comitet, par. epitrop. 
"oefl»»!-
Nr. 869. A. 1890. 
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Se aduce la cunoscinţa împăduriţilor Comuni­
tăţii de avere, cum-că la Comunitatea de av«re cu 
1. Iunie 1890 . au se se ocupe 2. posturi de păzi­
tori de munte. 
Reflectanţii la aceste posturi au se-şî subştearnă 
petiţiunile provezute cu atestat de moralitate estra-
dat din partea primăriei comunale, cel mult pană 
la 25 . Maiu a. c. 
Se obsearvă, că acel reflectanţi cari sunt aple­
caţi, ca prin acest servit s6-şi câştige dreptul şi 
praxa necesară la depunerea esamenuluî de stat pre­
scris pentru cod reni, se vor preferi. -. 
Serviţiul de sub întrebare durează 4 . luni, şi 
anume în luna lui Iunie, Iulie, August şi Septemvrie 
în fie-care an. 
Leafa pe lună 20 fl. 
In fine se obsearvă, că afară de acest avis, 
nu se face altă publicare în această privinţă. 
Caransebeş, în 13. Maiu 1890 . 
Comitetul Comunităţii de avere a fostului reg. 
conf. romano-banatic Nr. 13. In Caransebeş. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunosciinţa publică, cumcă §§-iî 
3 . şi 5. ai statutelor pentru ţinerea cânilor dispun : 
că numai acel câni pot umbla liberi, carii sunt pro-
vezuţi cu botniţă (Maulkorb), seau ceice se poartă 
legaţi de sfoară. — A duce câni cu sine în loca­
lităţi oficioase seau cercetate de mal mulţi, precum: 
în cafenele, ospetăriî şi în alte locuri publice, este 
preste tot oprit. 
Toţi aceia, carii se împotrivesc seau calcă dis-
posiţiunile acestea, comit „abatere" şi se vor pe­
depsi cu o mulctă de bani dela 50 cr. până la 
20 fl. v. a. la caz de neîncassare înse cu arest 
dela 3 oare până la 2 zile. 
Căpitanul poliţial 
al oraşului Caransebeş. 
V a r i e t ă ţ i . 
Subvenţionarea confesiunilor. „Pester Lloyd" pri-
mesce din Bistriţa următoarele împărtăşiri: în şedinţa din 
zilele trecute a comunităţii, primăriul Martin Pellion pre­
santă un emis al ministrului de culte, care va interesa 
şi pe alte cercuri. Comuna orăşenească de aci, care pen­
tru scopuri bisericesc! ev. jertfesce în fiecare an maî multe 
mii, a votat şi comunei bisericescî ref. 100 fl. 80 cr. 
Aceasta găsi subvenţia de neîndestulitoare şi făcu recurs 
în contra hotărîreî comunităţii. Adunarea comitatensă a 
aprobat hotărîrea comunităţii. Ministrul înse a stabilit ur­
mătoarele principii: „ Dacă oraşul acoardă subvenţie din 
cassa sa spre scopuri bisericescî ori în favoarea vre-unei 
scoale confesionale, atunci oraşul e obligat a împărtăşi'pe 
fiecare confesiune, representată acolo, în mSsură dreaptă 
fără considerare la aceea, că subvenţia se folosesce spre 
scopuri bisericescî ori şcolare. Comuna orăşenească este 
deci obligată a ţine" seamă de credincioşii tuturor confe­
siunilor de acolo şi a împărţi întrS singuraticele confesiuni, 
după raporturile ce sunt a se cerceta, sumele de subven­
ţionare anuală acordate din cassa ei spre scopuri confe­
sionale, bisericescî şi şcolare; modalitatea întrebuinţării 
însă ca afacere internă a confesiunilor le privesce pe ace-
tea. în afacerea subvenţionării confesiune! reformate pen­
tru anul 1889. e avisată comuna orăşenească a lua o noâttă 
hotărîre pe temeiul echităţii." 
La aceasta observăm, că cu privire la subvenţiona­
rea şcoalelor confesionale din partea comunelor politice, 
baza se află în §. 25. alinea 2. din articlul de lege XXXVIII, 
din 1868. unde se dispune că, dacă comuna politică dă 
subvenţiune pentru susţinerea vreunei scoale confesionale, 
atunci trebue se dee în proporţie dreaptă tuturor şcoale­
lor confesionale care se află în comună, şi această sub­
venţie nici dela o şcoală confesională nu se poate detrage 
pânăce nu se sistează şi faţă de celelalte. 
învitare la Maiales. Corul vocal al plugarilor ro­
mâni gr. ort. din Jupani arangează un Concert împreunat 
cu danţ în ziua 10. Maiu st. v. 1890. adecă: la înălţarea 
Domnului în pădure „la drumul Crainicului", care duce dela 
Leucuşescî cătră Logoj. Deci on. domni cititori ai „Foaieî 
diecesane" precum şi alţi domni inteligenţi sunt ru­
gaţi a participa la acest Concert cât maî numeroşi, 
ceea-ce ni-ar face o mare bucurie. Programa este urmă­
toarea: 1. Cuvânt de deschidere rostit de înveţătbriul loan 
Iovanescu. 2. „Sus opincă", quartet esecutat de corul vocal. 
3. „Salutarea patriei", quartet esec. de eor. voc. 4. „Chor 
şi Cavanet", esec. de cor. voc. 5. „Poesie de Eremie 
Ciocârlie", declamată de loan Lascu şi Trifu Bireescu, 
corişti. 6. „Junimea Parisiană", esec. de cor. voc. 7. 
„Tătarul" esec. de cor. voc. 8. „Poesie de Julian Grozescu", 
declam, de Dionisie Lascu, corist. 9. „Isvorul", esec. de 
cor. voc. 10. „Marşul Cântăreţilor", esec. de cor. voc. 
11. „Român verde ca stejariul", esec. de cor. voc. 12. 
„Tata Moşu", esec. de cor. voc. Urmează jocul începutul 
va fi la 3, oare dup'ameazî, ear preţul întrăriî de persoană 
20 cr. de familie 30 cr. Venitul curat este destinat pen­
tru fondul corului de plugari. Cu toată stima: Dimitrie, 
Tătar, preşedintele corului. loan Iovanescu, înveţătorîu şi 
secretariul corului de plugari. Trăian Tămaş, conduce-
toriu de cor. 
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Mulţămită publică. Corul vocal român din comuna 
Bocşa-Româhă vine prin aceasta a aduce mulţămită sa 
călduroasă onoratei antistii comunale din loc pentru donul 
de 7 fl. 70 cr. ,v. a. apoi dlor : Heldenwanger, mare co­
merciant în Detta pentru donul do 5 fl., dluï pretore D. 
Blajovan din Bocşa-Montană pentru donul de 2 .fl. şi dluï 
C. Morariu, pentru donul de 1 fl. v. a. în favorul fon­
dului sëu. — Bocşa-Româuă 27. Aprilie 1890. în nu­
mele corului vocal: Demetriu- Pruneş, dirigintele corului. 
Mulţămită publică. Subscrisul vin a mulţămi celor 
ce au luat parte la înmormêntarea prea bunului meu 
părinte Constantin, carele şi-au dat sufletul în manile 
Creatoriului Sâmbătă în 21. Aprilie 1890. la 11. oare din 
noapte în etate de.55 de ani şi s'au înmormântat în 23. 
Aprilie a. c. în deosebi mulţămesc iubitului meu socru 
Ioan Puşcan, carele au călătorit delà Criciova la Câlnic 
spre a funcţiona la petrecerea neuitatului la cele vecinice. 
Mulţămesc mal departe Părintelui Iosif Erémia, carele ca 
păstorul sufletesc cunoscênd calităţile defunctului în eu-
véntarea funebrală au aretat zelul, cu care reposatul ţot-
deună au lucrat pentru binele comunei, a bisericei >şi a 
şcoalei, ca jude comunal, ca membru în representanţa co­
munală, ca membru al comitetului parochial încă delà In­
trarea statutului organic în vieaţă şi în urmă ca epitrop 
primariu şi inspector şcolarîu,. apoi ca cap al familiei şi 
membru al societăţii a fost esemplul tuturora. Mulţămesc 
-şi dluï înveţătoriu Antoniu Sabin, carele cu toţi şcolarii 
şi cântăreţii au petrecut pe neuitatul la mormênt esecutând 
cântările funebrale cu mare precisitate. în fine mulţămesc şi 
epitropuluî Costa Careba, carele ca coleg spriginindu-1 cu 
toată ' inima, toate întreprinderile scumpului pentru co­
muna bisericească, au fost binecuvêntate de résultat. 
Şi în urmă mulţămesc neamurilor şi tuturor locuitorilor 
din cdfcună, carii cu mic cu mare, tiner şi bătrân i-au 
dat onoarea meritată, participând la petrecerea cea din 
urmă a iubitului şi în veci neuitatului meu părinte. 
Câlnic în 24. Aprilie 1890. Petru Lepa. 
Posta redacţiuniî. 
DIuî I.B. în Ţ. Tocmai din motivul personal ce-1 aduceţi, cre­
dem că e mal cu scop se V.e adresaţi pe cale privată, 
DIuî C. D. în M. Nu este sigur şi timpul prea scurt; eu cred 
că sunt mal corespunzetoare Caietele de esamen, care le puteţi că-
peta şi în librăria noastră în 3. liniaturl pentru scrietfea românească, 
curentă şi dictando. 100. cu 60 cr. mal fine -cu 70 cr. 
C o n c u r s. 
Conform ordhiăciuneî Venerabilului Consistorîu die-
cesan din 28. Martie 1890. Nr. 138. B. se eserie con­
curs pentru întregirea postului de capelan pe lângă ne­
putinciosul preot Eremia Pavlovicîn diir Cosfeiu, comita­
tul Timişului, cu termin de 3a de zile deîa primă pu­
blicare 
Emolumintele acestui post de capelan sunt: atreia 
parte din toate venitele îndatinate ale parockiei. 
Ceice doresc a reflecta la acest post sunt poftiţi a-şî 
trimite recursele instruate conform statutului organic şi 
a regulamentului pentru parochiî, până la terminul espus, 
adresate Comitetului parochial, prin oficiul protopresvite-
ral al Versetului la Mercina p. u. Varadia. 
Recurenţii sunt învitatî în vreo Duminecă seau ser-
bâtoare a se presenta în s. biserică spre a-şî areta deste-
ritatea în cântare şi cuvântare, 
Coşleîu, în 23- Aprilie 1890. -
[11] 1—3 Comitetul parochial. 
Cu conţelegerea mea Ioan Popoviclu, protopresviter. 
Cel mal bun mijloc contra tuturor insec­
telor se află de vmdut în aproape doue mii 
de deposite şi e peste tot cunoscutul 
earele earăşl s'a tolesmh 
Sticlele veritabile sunt pvoyăzute cu numele 
J. Zacherl şi costau de acum înainte: 
15 cr., 30 cr., 50 cr., 1 fl. — cr. 
Aceasta specialitate aleasă nitnieesce cu 
putere şi iuţeală surprinzătoare toate insec­
tele în locuinţe, cuini, hoteluri , mobile şi 
vestminte precum şi cele de pe vitele dome­
stice în staluri , şi de pe plante în florării şi 
grădini . Ceea-ee se cănteresce în hârt ie goală 
nu e de loc o „Specialitate a lui Zacherl*. 
Se află de vînzare la domnii: 
în Caransebeş: Eperjesi '& Fiiszfas. 
R i s tks Alexandru, apotecă. 
f a i o l Schwab. 
H. Rosenfeld. 
Filip J. Müller. 
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